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    ア　小論文
    イ　個人面接
    ウ　集団面接（集団面接・集団討論・集団活動等）
    エ　模擬授業







































































































































































































































１２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 合計
170208294217 8276636531057 51138415988693
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４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合計
104 184 168 195 267 29 81 46 33 17 31 23 1178
(146)
134 213 193 205 174 24 87 37 25 37 42 49 1220
(184)
196 230 222 222 278 21 61 30 23 31 27 36 1377
(182)
209 539 387 539 430 37 148 88 104 90 86 113 2770
(408)
305 479 496 623 421 66 176 106 99 154 152 126 3203
(448)
731 710 556 711 501 87 261 155 230 293 217 141 4593
(477)
359 596 458 505 526 99 200 106 165 266 257 164 3701
(470)
772 650 495 654 414 59 195 98 148 127 140 144 3896
(506)
654 743 461 802 772 89 194 88 240 345 180 201 4769
(527)
739 782 622 1019 862 70 215 82 187 250 358 331 5517
(520)
834 696 700 889 852 159 148 125 220 274 364 182 5443
(526)
886 738 665 825 612 138 190 59 217 294 208 170 5002
(495)
1057 653 663 827 693 88 159 84 4224





























１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 計
１．教師としての自覚や  A. 小論文 18 49 45 56 79 84 29 19 47 12 8 8 454
    使命感に関すること  B. DVD視聴 88 85 141 92 109 4 1 0 3 0 6 33 562
 C. 個人面接 3 0 3 2 126 226 277 290 236 35 59 14 1271
２．教員採用試験に  D. 集団面接 0 0 0 0 83 231 304 214 58 4 0 0 894
　　関すること  E. 模擬授業 0 0 0 0 1 2 4 202 322 18 7 3 559
 F. 情報・資料提供等 32 24 12 11 88 12 5 18 24 3 6 17 252
141 158 201 161 486 559 620 743 690 72 86 75 3992
4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 1 14
12 11 5 9 22 30 4 1 2 16 68 8 188
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
60 58 0 0 0 61 39 83 0 0 0 0 301
７．教採自主講座(教員採用突破セミナー） 0 67 0 0 549 0 0 0 0 0 0 0 616
















22年 3969 171 224 33 46 0 4 67 11 27 0 1 156 2 0 0 2 29 0 9 38 453 4593
(353) (41) (29) (6) (10) (0) (1) (12) (4) (7) (0) (1) (35) (2) (0) (0) (2) (9) (0) (2) (11) (83) (477)
23年 2854 315 239 7 78 2 0 129 3 3 4 4 223 47 0 0 47 5 0 11 16 532 3701
(319) (45) (37) (3) (17) (2) (0) (23) (2) (3) (2) (2) (15) (5) (0) (0) (5) (5) (0) (5) (10) (106) (470)
24年 3042 182 237 8 117 2 3 60 4 2 2 0 190 142 26 25 193 16 5 23 44 672 3896
(346) (39) (29) (1) (24) (1) (2) (19) (3) (2) (2) (0) (53) (17) (2) (2) (21) (9) (3) (5) (17) (121) (506)
25年 4003 246 96 0 105 0 0 104 20 11 11 1 252 90 0 18 108 36 2 26 64 520 4769
(373) (44) (28) (0) (21) (0) (0) (21) (3) (3) (1) (1) (50) (14) (0) (2) (16) (5) (2) (9) (16) (110) (527)
26年 4305 226 413 44 219 5 12 106 14 5 27 6 394 61 6 42 109 20 2 4 26 986 5517
(369) (40) (30) (3) (30) (1) (3) (15) (2) (4) (3) (2) (60) (2) (3) (3) (8) (5) (1) (4) (10) (111) (520)
27年 4127 426 406 1 189 9 1 79 2 2 23 1 306 78 3 8 89 16 11 61 88 890 5443
(360) (42) (37) (1) (27) (1) (1) (20) (2) (2) (3) (1) (57) (6) (1) (2) (9) (7) (4) (9) (20) (124) (526)
28年 3806 425 411 13 84 3 1 101 8 27 1 5 230 50 5 13 68 31 3 15 49 771 5002
(328) (42) (31) (3) (20) (2) (1) (20) (7) (9) (1) (3) (63) (7) (1) (3) (11) (11) (2) (4) (17) (125) (495)
29年 3318 203 368 11 63 0 3 68 2 42 6 8 192 81 4 4 89 0 2 41 43 703 4224
(242) (27) (28) (1) (14) (0) (1) (13) (1) (5) (2) (1) (37) (8) (1) (1) (10) (0) (2) (23) (25) (101) (370)
合　計 29424 2194 2394 117 901 21 24 714 64 119 74 26 1943 551 44 110 705 153 25 190 368 5527 37145

















理学部 工学部 環境理工学部 農学部
自然科学
研究科

















































































割合 1～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 61～65 66～
人 12 16 12 19 16 15 19 7 8 2 2 2 1 131
％ 9.2 12.2 9.2 14.5 12.2 11.5 14.5 5.3 6.1 1.5 1.5 1.5 0.8 100
人 17 10 5 5 2 6 3 2 1 1 1 53
％ 32.1 18.9 9.4 9.4 3.8 11.3 5.6 3.8 1.9 1.9 1.9 100
人 24 4 5 2 2 1 1 39
％ 61.5 10.3 12.8 5.1 5.1 2.6 2.6 100
人 53 30 17 29 20 23 22 10 8 4 2 1 2 2 223


































人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
46 66.7 14 20.3 9 13.0 69 100
平成28年１月 31 67.4 8 17.4 7 15.2 46 100
2月 13 76.5 1 5.9 3 17.6 17 100
3月
4月 20 51.3 12 30.8 7 17.9 39 100
5月 3 33.3 3 33.3 3 33.3 9 100
6月 1 100.0 1 0.0
7月 3 60.0 2 40.0 5 100
8月 2 66.7 1 33.3 3 100



























































自治体名 岡山県 岡山市 広 島 鳥 取 島 根 山 口 香 川 愛 媛 徳 島 高 知
受験者数 ７３ ４４ １１ ６ ７ ５ １１ ６ ７ ３
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